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China was admitted into WTO in 2001. Based on the WTO admission 
open promise, the Chinese Oil and Petroleum industry will reform its 
operation mechanism to do business at home and abroad, the competition 
scene in this industry will undergo profound change. A systematic research 
has been done in this thesis regarding the Chinese Oil and Petroleum industry's 
open market promise at WTO admission, the process to go through for the 
Chinese oil and petroleum industry to change its operation mechanism, and the 
competition setting of this industry in the future. China National Petroleum 
Corporation (CNPC) and China Petroleum & Chemical Corporation (SinoPec 
Group) will gradually lose their privilege of absolute monopoly, an open, 
market competition based and diversified Chinese Oil and Petroleum market is 
under its inception stage. In order to survive and grow, small oil and petroleum 
trade enterprises need to adapt themselves to this new political and business 
environment. 
The policy adjustment made by the Chinese government for WTO 
admission is studied in this thesis. Also analyzed are the actions and measures 
adopted by CNPC and SinoPec, the two leading domestic enterprises in the oil 
and petroleum industry in China, in response to the opening of the refined oil 
market. Research is conducted as well regarding the market entrance 
preparation and market competition strategy taken by main overseas players in 
the oil industry to react to the opening of the Chinese market. This not only 
helps us understand the change to take place and the competition setting 
evolvement in the ecosystem in which small oil trading enterprises exist and 
function,  it also provides new perspectives for small oil trading enterprises 













This thesis summarizes the research about the actions and strategies small 
Oil and Petroleum trade enterprises may take in order to survive and grow in 
the new open market environment. Concrete actions and effective measures 
are proposed, which include restructuring or rebuilding retail networks, 
working together with foreign capitals to expand wholesale business, 
expanding the current business channel to find new profit increment, 
establishing distribution systems, adapting to the government's new 
management methods and enhancing an enterprise's internal management, 
improving an enterprise's comprehensive quality, educating and retaining 
flexible and competitive personnel, improving policy and market research, 
encouraging operation and sales innovation, etc. 
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油和润滑油的进口关税分别从 9％减少到 5％和 6％；天然气由 2％降至零；
原油进口关税从每吨 16 元从量进口关税一次性减少至零；煤油维持 9％
不变、柴油和燃料油的关税也维持 6％不变。 
2.逐步取消配额、许可证等非关税壁垒 




















为适应入世后的竞争及履行入世承诺，我国 2004 年 4 月 6 日颁布、7 月 1
日正式实施的《中华人民共和国对外贸易法》从法律上确立了外贸备案登
记制。（2）成品油进口配额和许可证保留两年，入世时成品油的进口配额




















                                                        
① 《中国入世议定书》，上海人民出版社，2001 年 12 月第 1 版，第 117 页。 
② 《中国入世议定书》，上海人民出版社，2001 年 12 月第 1 版，第 80 页，附件 3：“分阶段取消
的非关税措施”。 
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额和许可证作为过渡，但自入世之日起也引入并推行非国营贸易制度。
2001 年入世时的成品油进口配额为 1658 万吨，年均增长 15％，入世之初
成品油非国营贸易进口量要达到 400 万吨，并保持年增长 15％。2004 年
1 月 1 日起取消成品油的进口配额后，非国营贸易进口的成品油仍保持 15
％的年增长率，10 年后再与有关成员商议此增长率。①根据国家经贸委
《2002 年成品油非国营贸易进口总量和申请程序》，2002 年成品油进口










入世之初进口配额总量为 1658 万吨，除 400 万吨为非国营贸易外，其余




即 2004 年 12 月 11 日前，放开成品油零售领域。成品油零售领域放开后，
外商设立零售企业的地点没有限制；数量规定为：外资设立专营一个供应
商、一个品牌成品油的加油站连锁店的数量 30 个以内不受限制，且外商
                                                        
① 《中国入世议定书》，上海人民出版社，2001 年 12 月第 1 版，第 35 页。 






































                                                        
① 《中国入世议定书》，上海人民出版社，2001 年 12 月第 1 版，第 205--207 页。 
② 《中国入世议定书》，上海人民出版社，2001 年 12 月第 1 版，第 205 页。 
③ 《中国入世议定书》，上海人民出版社，2001 年 12 月第 1 版，第 122--128 页《附件 4：实行价
格管制的产品和服务》。 















































































































































1999 年 4 月 19 日，国务院办公厅转发国家经贸委等部门《关于清理
整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》，展开对小炼油厂的清
理整顿。该《意见》指出，到 1998 年底，全国共有各类炼油企业 220 个，
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